


























Inter-university Upper atmosphere Global Observation NETwork 
(IUGONET)





































































































































































































































































































※ FMT = Flare Monitoring Telescope
※ SMART = Solar Magnetic Activity Research Telescope
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林 寛生 さん (京都大学生存圏研究所) 
mail: hiroo@rish.kyoto-u.ac.jp 
phone: 0774-38-3854 

SPASEメタデータ例: 
SuperDARN 北海道-陸別HFレーダー
ResourceIDのリンクによって、リソース間の
関係を記述する
データセットのメタデータ
観測機器のメタデータ
観測サイトのメタデータ
